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1. Bij ingebruikname van nieuwe dosisoptimalisatie algoritmes moeten voor 
iedere klinische toepassing de gevolgen ten aanzien van het bestraalde volume, 
de target coverage, en dus de dosisnormalisatie en –specificatie goed 
onderzocht worden.  
2. Grafische optimalisatie is een krachtig maar (onacceptabel) tijdrovend 
hulpmiddel in brachytherapie planning. 
3. De extra vrijheidsgraad van de IBU lokalisator wordt teniet gedaan bij filmless 
planning, omdat de C-arm hoek beperkt wordt tot die hoeken waarvoor de 
correctie van de magnetische beeldverstoring gekalibreerd is. 
4. Ondanks een grote variatie in frequenties, methodieken en tijdsbelasting van 
brachytherapie kwaliteitscontroles wordt in Nederland en België een hoge 
nauwkeurigheid in geometrische reconstructie en dosisafgifte bereikt. 
5. De systematische onzekerheid in de kalibratie van een Iridium-192 HDR of 
PDR bron dient met 1% verhoogd te worden indien gebruik gemaakt wordt 
van de Goetsch methode. 
6. Ware emancipatie is als man en vrouw deeltijdwerk combineren met de zorg 
voor hun kinderen, en dit hun carrière niet beinvloedt.  (C.L. Creutzberg 1998) 
7. Goede huiswerkbegeleiding is gebaat bij regelmatige bijscholing van de 
ouders, gezien de continue veranderingen in het onderwijs. 
8. De dagelijkse omgang op jonge leeftijd met kinderen van verschillende 
nationaliteiten op de Europese School is een uitstekende basis voor het 
aanleren van vreemde talen. 
9. Gezien de hoeveelheid asfalt in Nederland is het aantal SUV’s 
verbazingwekkend. 
10. Het is goed zó te leven dat je tevreden kunt zijn wanneer je morgen dood gaat. 
11. Het stellen van prioriteiten verdient prioriteit. 
